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УДК 517.5 
НАБЛИЖЕННЯ ЗАДАНИХ В ОБМЕЖЕНIЙ ОБЛАСТI 
АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ СУМАМИ ВАЛЛЕ ПУССЕНА 
 
М. В. ГАЄВСЬКИЙ 
The estimates of the deviations of analytic functions, which are defined in a 
bounded domain and which are continuous on its closure, of sums of Valle Poussin are 
obtained in this paper. 
 
В работе получено оценку для уклонений аналитических в ограниченной 
области и непрерывных на её замыкании функций от сумм Валле-Пуссена. 
 
Нехай   – однозв'язна область в комплекснiй площинi С, межею якої є 
замкнена жорданова крива  . Внаслiдок теореми Рiмана iснує єдине 
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вiдображення )(= zw  , що конформно та однолисно вiдображає зовнiшнiсть 
областi   на зовнiшнiсть одиничного круга D 1}|<:|{= ww   при умовах 
,=)(   
0.>=)( z  
Обернене до )(= zw    вiдображення позначимо )(= wz  , а многочлени 
Фабера для областi   будемо позначати через )(zF , 0,1,2,=  [3, с. 52]. 
Нехай далi )(A  – множина функцiй f , аналiтичних в областi   та 
неперервних в  = . Коефiцiенти Фабера функцiї )( Af   


























   (1) 
де )(z  має майже скрiзь на   кутовi граничнi значення, якi утворюють 







      (2) 
є рядом Фабера функцiї )( Af . 
Введемо такi позначення:  zczp
n
n  0==)( – алгебраїчний многочлен 
степеня n  з комплексними коефiцiентами c ; nP  – множина всiх алгебраїчних 
многочленiв )(zpn ; ),(=)( fEfE nn  – найкраще рiвномiрне наближення 
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  – 
сума Валле Пуссена ряду Фабера функцiї )( Af . 
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   
де 1}|=:|{= ww   , z . 
Такий оператор називають оператором Фабера. 













В [2] отримано критерiй областi Фабера, зокрема, встановлено таке 
твердження: 
Для того, щоб область   була областю Фабера, необхiдно i 
достатньо, щоб iснувала сiм'я zz}{ , :  z  С функцiй обмеженої варiацiї 
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zF      (5) 
В роботі [4] для сум Валле-Пуссена у просторі періодичних неперевних 
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Для областей Фабера має мiсце теорема. 
Теорема. Нехай   – однозв'язна  область  Фабера, функція )( Af . 













де 1,2,=,0 nnm   та стала C  не залежить від f   та n . 
Тут та далi через C  будемо позначати абсолютнi сталi, можливо, 
неоднаковi в рiзних формулах. 
Доведення. Нехай )(zpn  – полiном найкращого рiвномiрного 
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УДК 513 
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ 
 
О. П. ЗЕЛЕНЯК 
 
В статье рассматриваются авторские технологии решения геометрических 
задач. Они разделены на три группы – технологии процесса обучения, технологии 
процесса решения, технологии изучения конфигураций. Последння группа 
содержит задачи для применения учащимися межпредметных знаний и элементов 
исследовательского подхода в обучении. 
 
The author's technologies of solutions of geometrical problems are given in the 
article. They are divided into three groups – teaching technologies , technologies of the 
solution process, technologies of the study of configurations. The last group contains the 
tasks for use by students of interdisciplinary knowledge and  the elements of the research 
approach in teaching. 
  
I. Технології процесу навчання 
До першої частини увійшли технології процесу навчання учнів 
спеціалізованих класів з поглибленим вивченням математики. Розглядається 
методична система та окремі способи, прийоми розв’язування задач, які 
застосовуються на уроках геометрії у цих класах. 
 
